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Par François Melançon
Édition, livres et bibliothèques coloniales
 
Aucun secteur de l’industrie du livre ne prend racine en Nouvelle-
France : le contexte colonial n’est guère favorable à une industrie 
dont l’exploitation et la commercialisation des produits exigent de 
lourds investissements.
À l ’ instar des autres régions du 
royaume, la colonie paraît sou-
mise à la volonté des autorités 
monarchiques de centraliser l’admi-
nistration de ce domaine d’activité et 
d’en concentrer la production. Aussi 
les tentatives des jésuites de Québec 
(1665) et des sulpiciens de Montréal 
(vers 1681) de se doter d’une presse 
à imprimer se sont-elles révélées 
vaines. Si Versailles montre quelque 
ouverture au projet soutenu par les 
gouverneurs Roland-Michel Barrin 
de La Galissonière (1747) et Jacques-
Pierre Taf fanel de La Jonquière 
(1751), la prudence est de mise : pas 
question que l’État s’implique finan-
cièrement dans l’établissement d’une 
presse coloniale. Les autorités monar-
chiques restent néanmoins bien 
disposées envers toute proposition 
venue d’un imprimeur. De fait, un 
nommé Boyssoun semble obtenir peu 
après l’autorisation de passer dans la 
colonie en 1757, mais cet imprimeur 
n’a par la suite laissé aucune trace.
Le succès relatif de la démarche des 
off iciers royaux tient, selon toute 
apparence, à l ’accroissement de la 
p	C. Grignion, d’après Richard Short, 
« Vue du collège et de l’église 
des Jésuites, Québec. 1761 » [détail]
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population et à l’élargissement de 
l’espace habité. Les deux phénomè-
nes tendent à accentuer les pressions 
favorables à l’usage d’imprimés admi-
nistratifs. À tel point que les autorités 
coloniales n’hésitent pas à faire appel 
à des ateliers métropolitains pour 
subvenir aux besoins locaux. For-
mulaires administratifs, actes royaux 
et billets de caisse y sont imprimés, 
de la même façon que les quelques 
livres d’église, de liturgie et de piété 
ainsi que les quelques actes épiscopaux 
que leur confient les autorités ecclé-
siastiques de la Nouvelle-France.
Malgré ses quatorze ateliers d’im-
primerie (en 1764) et la proximité des 
ports atlantiques, l’actuelle région 
du Poitou-Charentes est alors peu 
sollicitée par les coloniaux : aucun 
travail d’envergure n’est commandé.
Rochefort semble toutefois tirer son 
épingle du jeu par l’impression de 
certains formulaires administratifs. 
Paris accapare en fait l’essentiel : la 
capitale représente en effet le lieu de 
la consécration littéraire du royaume 
et le centre des pouvoirs. C’est là 
que sont imprimés les principaux 
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S’il n’existe pas d’imprimerie en 
Nouvelle-France, les communautés 
religieuses enseignantes, tels les sulpiciens 
et les jésuites, jouent un rôle de premier 
plan dans l’accumulation, la conservation 
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récits de voyage et les relations de 
missions. Ainsi, lorsque l’intendant 
Bigot réclame l’impression de billets 
de caisse, il insiste pour que la tâche 
soit confiée à l ’Imprimerie royale 
plutôt qu’à l’atelier rochefortais. La 
Rochelle semble pour sa part n’avoir 
été le lieu de publication que de 
trois brochures : l ’Adieu aux Fran-
çois retournans de la Nouvelle-France 
en la France Gauloise (héritiers de 
Hierosme Haultin, vers 1606), le 
Memoire sur le Canada (Louis Bour-
din, vers 1716) et la Relation de ce qui 
s’est passé en Canada, à la descente 
des anglois à Québec au mois d’octo-
bre 1690 (vers 1691) 1. En 1745, une 
relation de la toute récente prise de 
l’île Royale par les troupes britanni-
ques, intitulée Lettre d’un habitant de 
Louisbourg, paraît également dans la 
région picto-charentaise sous la fausse 
mais non moins évocatrice adresse : 
« imprimé à Québec chez Guillaume 
Le Sincère à l’Image de la vérité » 2.
L’absence d’imprimerie en Nouvelle-
France confine l’approvisionnement 
du marché colonial en livres neufs 
à un régime d’importation. Faute 
également de professionnels de la 
librairie, leur commercialisation est 
assumée par les marchands détaillants 
des villes et les coureurs des côtes 3. 
L’offre s’avère modeste. Elle se res-
treint à des ouvrages au débit assuré : 
les abécédaires et les livres d’heures 
forment le cœur des fonds, accom-
pagnés parfois de textes appartenant 
à la littérature liturgique, dévote ou, 
plus rarement, collégiale. Les alma-
nachs, les catéchismes, les ouvrages 
spécialisés, d’érudition scientifique, 
d’histoire ou de fiction sont d’or-
dinaire absents. Pour en obtenir, il 
faut généralement passer commande 
directement dans la métropole. Cela 
exige donc une certaine aisance 
financière et l’accès à un correspon-
dant sur place.
C’est pourquoi plusieurs institutions 
se chargent d’approvisionner leurs 
membres, et parfois même d’autres 
personnes. Par exemple, la société 
des Missions étrangères, qui gère le 
Le Collège des jésuites, fondé à Québec en 
1635,est fréquenté par les garçons de la colo-
nie. On y dispense une formation classique, 
la théologie et l’hydrographie. Utilisé comme 
caserne par l’armée britannique après 1759, 
il est démoli en 1877-1878 pour faire place à 
l’hôtel de ville de Québec. Inauguré en 1978, 
le monument commémorant le Collège est 
situé devant l’entrée principale de l’édif ice 
municipal. Le fronton de la porte de l’ancien 
collège, récupéré lors de sa démolition, 
en constitue la pièce maîtresse. 
© Émilie Lapierre Pintal / CIEQ, 2007, 
Q03-115
t	Le Vieux séminaire Saint-Sulpice, seul 
bâtiment datant du xviie siècle dans le 
Vieux-Montréal, est situé près de la 
basilique Notre-Dame. La construction du 
corps central se déroule de 1684 à 1687 
sur les plans du supérieur François Dollier 
de  Casson ; les ailes est et ouest sont 
ajoutées entre 1704 et 1713 sur les plans 
de son successeur François Vachon de 
Belmont. Le bâtiment et le site (incluant 
les jardins) sont classés depuis 1985 ; 
un repère commémoratif ajoute des 
données mémorielles au bâtiment.
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Séminaire de Québec, fournit les 
livres nécessaires aux prêtres, aux 
séminaristes et à ses jeunes pension-
naires. Pareillement, la Couronne 
procure aux magistrats du Conseil 
supérieur de Québec une biblio-
thèque et, aux différentes missions 
nord-américaines, près de 2 000 livres 
de piété.
Si peu de livres y sont imprimés, la 
région Poitou-Charentes contribue 
notablement au commerce de librai-
rie de la Nouvelle-France, sans doute 
en raison de la fonction portuaire des 
villes de La Rochelle et de Rochefort 
ainsi que du rôle de cette dernière 
dans la fourniture des magasins du 
roi. La famille d’imprimeurs-librai-
res Mesnier s’y distingue notamment. 
En 1699, cette maison rochelaise 
vend pour environ 70 livres d’arti-
cles au marchand berrichon Claude 
Pauperet en partance pour Québec, 
tandis qu’au cours des années 1740, 
Charles Mesnier, imprimeur-libraire 
à Rochefort, négocie avec le ministère 
de la Marine pour « façons de librai-
rie » et fourniture de bureau pour 
les magasins du roi en Nouvelle-
France. Les marchands négociants 
rochelais Jean Gitton fils et Guillaume 
Changeon (1693) ainsi que Simon 
Lapointe (1726) ont éga lement 
approvisionné en livres quelques 
marchands détaillants de la colonie.
Il semble parfois plus facile de trou-
ver certains titres chez les libraires de 
ces villes. Aussi le curé de Québec, 
Jean-Félix Récher, conseille-t-il en 
1756 à son mandataire de contacter 
la supérieure de l ’hôpital général 
de La Rochelle afin d’acheter une 
dizaine d’exemplaires d’un recueil 
de cantiques publié à Angers dans les 
années 1730. Et c’est à Poitiers, chez 
Le « fonds américain »  
de la Médiathèque de La Rochelle
Par Valérie Denier
En 1998, les collections historiques de la bibliothèque municipale de 
La Rochelle quittent l’ancien évêché de la rue Gargoulleau qu’elles 
occupent depuis exactement deux siècles pour un quartier en plein 
réaménagement : les Minimes et leur toute nouvelle médiathèque 
d’agglomération. Le fonds ancien est alors accueilli dans l’espace 
Patrimoine et Nouveau Monde de l’établissement, baptisé ainsi pour 
traduire le caractère singulier d’un fonds illustrant un pan de 
l’histoire rochelaise résolument tourné vers l’Atlantique et ses 
prolongements américains.
Quatre-vingt mille titres y sont ainsi 
conservés parmi lesquels une part 
relativement importante d’ouvra-
ges consacrés aux Amériques ou 
comportant des références – même 
ponctuelles – intéressant ce conti-
nent : une étude de 1999 évaluait 
ainsi la part du « fonds américain » 
parmi l ’ensemble des documents 
consacrés aux voyages et descriptions 
géographiques à près d ’un quart 
(Augeron et Huerta, 1999).
S’il est diff icile de recenser avec 
précision l’ensemble de ce corpus, 
faute d’outils d’identification com-
plets et d’une indexation matière 
aboutie, les sondages opérés par 
quelques chercheurs ou les repéra-
ges effectués à l’occasion de la mise 
en valeur des fonds révèlent une 
collection d’une grande richesse. 
Le professionnel, le passionné ou 
le v isiteur curieux peuvent par 
exemple consulter les exemplaires de 
p	Bible anglaise du xviie siècle destinée 
aux missions amérindiennes
© Médiathèque Michel Crépeau, 
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p	Ex-libris de Michel Bégon, intendant 
de la Marine à Rochefort à partir de 1688
© Médiathèque Michel Crépeau, La Rochelle
quelques-unes des sources principales 
de l’histoire de la Nouvelle-France : 
Les voyages de la Nouvelle France 
occidentale de Champlain, de 1632, 
L’histoire de la Nouvelle France par 
Lescarbot, les œuvres de Louis Hen-
nepin, ou encore une dizaine de 
Relations des Jésuites, tous conservés 
au second étage de la médiathèque.
Les liens historiques de la capitale 
de l’Aunis avec le Nouveau Monde 
expl iquent bien év idemment le 
caractère américain du fonds. Si des 
ouvrages intéressant l’espace atlanti-
que sont sortis des presses rochelaises 
dès la seconde moitié du xvie siècle, 
c’est surtout en terme d’héritage 
qu’il faut appréhender l’ensemble de 
la collection, la ville de La Rochelle 
ayant notamment recueilli un grand 
nombre de livres issus des commu-
nautés religieuses implantées sur le 
sol rochelais. Susceptibles de nourrir 
la réf lexion de chacun de leurs mem-
bres, ils étaient également lus par ceux 
qui se préparaient à partir pour les 
Amériques et qui séjournaient alors 
dans la cité pour un temps variable, 
La Rochelle apparaissant comme un 
port privilégié d’embarquement pour 
prêtres et missionnaires envoyés dans 
les colonies françaises.
Les anciens possesseurs de ces 
ouvrages sont des lettrés qui s’inté-
ressent à l’histoire et à la géographie 
du Nouveau Monde à des fins com-
merciales, politiques, stratégiques ou 
d’évangélisation et d’édification spiri-
tuelle. Michel Bégon fait ainsi autorité 
sur les colonies d’Amérique (Freiche, 
2004) et ses contemporains n’hésitent 
pas à lui faire relire leurs écrits sur le 
sujet. Cet intérêt est sans nul doute 
lié à la carrière du personnage ainsi 
qu’à ses fonctions d’intendant de 
la Marine, mais il est aussi, et plus 
généralement, un collectionneur 
éclairé et passionné. Il possède en 
effet une bibliothèque personnelle 
riche de près de sept mille volumes, 
dont une partie a rejoint les rayonna-
ges de la bibliothèque de la ville de La 
Rochelle au xviiie siècle. L’inventaire 
manuscrit de cette bibliothèque est 
encore conservé dans les collections 
de la médiathèque (Ms 425). L’étude 
de ce document permet d’identifier 
un grand nombre de titres liés au 
Nouveau Monde, dont certains figu-
rent aujourd’hui parmi les collections 
patrimoniales de la médiathèque. 
Disséminés dans les fonds, i l est 
malheureusement encore impossible 
de les rassembler : seule une étude 
exhaustive des ex-libris permettrait 
une telle opération, les ouvrages de 
l’intendant possédant tous la marque 
gravée de leur propriétaire.
L’espace Patrimoine et Nouveau 
Monde conserve également un fonds 
cartographique d’une grande richesse 
qui, comme les collections imprimées, 
concerne en partie le continent amé-
ricain. La description des cartes et 
plans est entreprise depuis quelques 
années et une soixantaine de docu-
ments en lien avec les Amériques sont 
aujourd’hui mentionnés au catalogue. 
Une opération de numérisation des 
fonds iconographiques est par ailleurs 
en cours, prévoyant la reproduction 
de ce corpus « Nouveau Monde ».
Le signalement progressif du « fonds 
américain » de la médiathèque faci-
litera, nous l’espérons, le travail des 
chercheurs et étudiants des deux côtés 
de l’Atlantique.
Jean Fleuriau et son gendre Jacques 
Faulcon, qu’est publié le manuel de 
théologie dogmatique enseigné aux 
séminaristes de Québec à partir des 
années 1730 4.
Importé et diffusé, le livre imprimé 
pénètre le tissu colonial en plusieurs 
endroits, mais de façon inégale. Les 
livres ref lètent en effet les traits de 
l’habitat, de la profession, des res-
sources financières et de la naissance. 
Aussi sont-ils plus fréquents et plus 
nombreux en milieu urbain, au sein 
de ménages plus fortunés et dont le 
chef, souvent né dans la métropole, 
œuvre dans l’administration civile 
ou militaire, participe aux activi-
tés de négoce ou encore exerce une 
profession libérale. La majorité des 
coloniaux possède moins de dix 
volumes, alors qu’une petite poignée 
en possède plus de mille.
Les organisations religieuses sont 
d’importants lieux d’ancrage de la 
culture du livre. Le palais épiscopal, 
le chapitre de la cathédrale et les 
résidences des différents ordres et 
communautés religieux en témoi-
gnent. Certains presbytères d’Acadie 
et du Canada se distinguent égale-
ment, tout comme les principaux 
centres de mission. L’administration 
civ i le semble posséder quelques 
modestes collections de livres de droit 
au siège des trois gouvernements du 
Canada, ainsi qu’à Louisbourg et la 
Nouvelle-Orléans. Mais aucune aussi 
importante que celles des principales 
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